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S o u t h  C a r o l i n a  c a n  s e r v e  t h e  N a t i o n  
F r o m  C o v e r :  C o l u m b i a ,  i s  d u e  S o u t h  o f  C l e v e l a n d ,  O h i o ,  a n d  d u e  E a s t  o f  L o s  A n g e l e s  
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C o l u m b i a  i s  w i t h i n  5 0 0  m i l e s  
o f  5 3  m i l l i o n  ( 2 7 % )  a n d  7 0 0  
m i l e s  o f  1 2 5  m i l l i o n  ( 6 2 % )  o f  
o f  t h e  n a t i o n s  p o p u l a t i o n .  
C o l u m b i a  i s  c l o s e r  t o  8 7 %  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  t h a n  N e w  
Y o r k  C i t y .  T h i s  a r e a  r e p r e -
s e n t s  6 4 %  o f  t h e  n a t i o n ' s  
p o p u l a t i o n .  
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South Carolina 
Risher Site 
, 
Aiken County 
Prepared by 
STATE DEVELOPMENT BOARD 
in Cooperation with 
COASTAL PLAINS REGIONAL COMMISSION 
L O C A T I O N S  O F  S I T E  
S I T E  D E S C R I P T I O N  
A c r e a g e  
T o p o g r a p h y  
E l e v a t i o n  
S o i l  B e a r i n g  
W A T E R  S U P P L Y  
S o u r c e  
D i s t a n c e  f r o m  s i t e  
F l o w  
P o i n t  o f  M e a s u r e m e n t  
D r a i n a g e  a r e a  a t  s t a t i o n  
M a x i m u m  w a t e r  e l e v a t i o n  
T o t a l  H a r d n e s s  a s  C a C o 3  
I r o n  a s  F e  
G r o u n d  w a t e r  
T R A N S P O R T A T I O N  
H i g h w a y  
R a i l  
A i r  
C L I M A T E  
M e a n  P r e c i p i t a t i o n  
T e m p e r a t u r e s  
L e n g t h  o f  R e c o r d  
E L E C T R I C  P O W E R  
P O P U L A T I O N  
L A B O R  A V A I L A B I L I T Y  
W A S T E  D I S P O S A L  
B A S I C  I N D U S T R I A L  S I T E  D A T A  
R I S H E R  S I T E  
2  m i l e  n o r t h w e s t  o f  J a c k s o n  a n d  2 0  m i l e s  f r o m  A i k e n  
9 7 0  a c r e s  
L e v e l  
1 8 3  f e e t  t o  1 4 5  f e e t  a b o v e  m e a n  s e a  l e v e l .  
S e e  A p p e n d i x  A  
S a v a n n a h  R i v e r  
1  m i l e  
A v e r a g e  d a i l y  1 0 , 2 0 0  c f s  ( 6 , 8 1 9  b i l l i o n  g a l . )  l o w  7  
d a y  f l o w ,  1 0  y e a r  r e c u r r a n c e ,  1 , 2 1 0  c f s  ( 2 , 8 1 2  b i l l i o n  
g a l . )  
A t  N e w  S a v a n n a h  B l u f f  l o c k  &  d a m  u p s t r e a m  
7 5 0 8  s q u a r e  m i l e s  
1 3 6  f e e t  a b o v e  m e a n  s e a  l e v e l  
8 - 1 6  p p m  
. 0 1 - . 1 5  p p m  
S e e  A p p e n d i x  B  
S .  C .  1 2 3 ,  2 3  m i l e s  t o  1 - 2 0  
S C L  R a i l r o a d  o n  s i t e  
S c h e d u l e d  a i r l i n e s  f r o m  A u g u s t a ,  1 5  m i l e  d i s t a n c e  
4 6 . 0 9  i n c h e s  
A n n u a l  a v e r a g e  6 4 . 4  d e g r e e s ;  J a n u a r y  a v e r a g e  5 3 . 4  
d e g r e e s ;  J u l y  a v e r a g e  7 5 . 4  d e g r e e s  
3 6  y e a r s  
S .  C .  E l e c t r i c  &  G a s  C o .  
1 5  m i l e  r a d i u s  1 2 8 , 0 0 0 ;  3 0  m i l e  r a d i u s  2 7 9 , 7 0 4  
S e e  A p p e n d i x  C  
A f t e r  t r e a t m e n t  i n t o  S a v a n n a h  R i v e r  
~ 
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AIKEN CITY DATA 
LOCATION 
Aiken, seat of Aiken County, is located in the southwestern 
section of the state on U. S. 1, U. S. 78 and S. C. 19, 215 and 
421. The community is seven miles from Interstate 20. New 
York is 751 miles from the community, Chicago is 800 miles 
and Atlanta is 179 miles. 
CLIMATE 
The climate in the area is temperate. 
Mean annual temperature 
Mean maximum temperature 
Mean minimum temperature 
12-month average relative humidity 
Daily range: 1:00 a.m. 
7:00a.m. 
1:00 p.m. 
7:00p.m. 
Mean annual precipitation 
Average length of growing season 
Elevation 
POPULATION 
84% 
87% 
51% 
67% 
46.09 inches 
233 days 
527 feet 
Aiken County has a population of 91,023 residents, with 
13,846 persons living in Aiken. Over 78,935 persons live within 
a 15-mile radius of the community, and more than 303,695 
live within a 30-mile radius. 
LABOR 
The State Development Board will provide labor informa-
tion. 
GOVERNMENT 
The community has a council-manager form of municipal 
government. The mayor is elected for a term of four years, 
and the six councilmen serve four-year staggered terms of 
office. Council appoints the city manager. The county is 
governed locally by a three-member county commission, a 
county supervisor and the legislative delegation. The county 
commissioners are elected by district, and the county super-
visor is elected at large. All serve four-year terms. 
FINANCIAL 
Financial services are provided in the community by three 
banks and two savings and loan associations. South Carolina 
National Bank, Bankers Trust of South Carolina and Farmers 
and Merchants Bank have combined assets of $909,119,172. 
Palmetto Federal Savings and Loan Association and Security 
Federal Savings and Loan Association have combined assets 
of $48,540,642.75. 
TRANSPORTATION 
Rail freight service is available in the city on the Southern 
Railway System. Rail passenger service is provided in Co-
lumbia, 53 miles away, by Seaboard Coast Line Railroad. 
Interstate motor freight service is available from 25 authorized 
carriers, 11 of which have terminals within 20 miles of the 
city. 
Freight delivery times: 
To: 
Atlanta 
Boston 
Chicago 
Houston 
New York 
St. Louis 
San Francisco 
By Rail 
4 days 
9 days 
7 days 
6 days 
8 days 
6 days 
11 days 
By Truck 
1 day 
2 days 
2 days 
3 days 
2 days 
2 days 
7 days 
The Columbia Metropolitan Airport, 45 miles from the com-
munity, offers regular scheduled commercial airline service 
on Delta, Eastern, Piedmont and Southern Airways. Private 
aircraft utilize the Aiken Municipal Airport, seven miles 
away, which has paved and lighted runways of 5,000 feet 
and 3,800 feet. Services available at the airport are charter, 
flight instruction, aircraft repairs, Unicorn, 80/87 and 100/130 
octane fuel, jet fuel, hangars and tiedowns. 
FUELS 
Natural gas is supplied in the city by the South Carolina 
Electric and Gas Company. S. C. E. & G. will extend natural 
gas into an area where consumption warrants investment. 
Delivery pressures are normally between 5 and 10 psi, de-
pending upon the customer's requirements. Rates for large 
industrial users are subject to negotiation. The average BTU 
of gas supplied is 1,050 per cubic foot, and the specific 
gravity is between .588 and .599. Seven bulk stations in the 
community provide No. 1 and No. 2 fuel oil, with other 
grades available from Charleston, 100 miles away. The nearest 
purchase sites are Charleston and North Augusta, 20 miles 
away. Freight cost for No. 2 fuel from North Augusta to the 
community is .615 cents per gallon, with fuel cost negotiable 
for transport truck purchases. 
POWER 
Electric power is supplied by the South Carolina Electric 
and Gas Company. 
TAXES 
The assessment on industrial property in South Carolina 
is 9.5 percent of the gross plant account. New industry is 
granted a five-year moratorium on general county taxes, with 
the exception of school taxes. The county tax rate is uniform 
countywide and is presently $9.80 per $100 of assessed value. 
The municipal tax rate is $10.20 per $100 of assessed value. 
The state has no tax on a manufacturer's inventories, goods-
in-process, raw materials or finished goods. Treatment facili-
ties or equipment of manufacturing plants which control 
water or air pollution are exempt from all property taxation. 
COMMUNICATIONS 
The daily Aiken Standard is published in the city, and 
three other dailies circulate in the area. WLOW-AM-FM and 
WAKN-AM-FM have broadcast facilities in the community. 
Television reception in the community is available from 
three stations, representing the three major networks. Cable 
television service is also available in the city. Telephone 
service in the community is provided by Southern Bell Tele-
phone and Telegraph Company. 
WATER AND SEWAGE 
The community obtains its municipal water supply from 
surface water, one deep well and underground springs. The 
system is capable of supplying water at a maximum rate of 
8,000,000 gallons per day, with a peak daily demand of 
5,250,000 gallons. Treated water storage consists of one 
1,000,000-gallon elevated tank, one 50,000-gallon elevated tank, 
one 600,000-gallon standpipe, one 200,000-gallon standpipe 
and a 500,000-gallon clear well at the filter plant. 
Analysis of water supplied in the community: 
Total solids 44.00 ppm 
Alkalinity 24.00 ppm 
Hardness 22.00 ppm 
Iron 0.01 ppm 
Chloride 2.00 ppm 
pH ~2 
B i - m o n t h l y  w a t e r  r a t e s  w i t h i n  t h e  c o r p o r a t e  l i m i t s  f o r  a l l  
c u s t o m e r s :  
F i r s t  5 , 0 0 0  c u .  f t .  
N e x t  1 5 , 0 0 0  c u .  f t .  
N e x t  1 0 , 0 0 0  c u .  f t .  
N e x t  1 0 , 0 0 0  c u .  f t .  
N e x t  1 0 , 0 0 0  c u .  f t .  
N e x t  1 0 , 0 0 0  c u .  f t .  
N e x t  1 0 , 0 0 0  c u .  f t .  
O v e r  7 0 , 0 0 0  c u .  f t .  
. 4 0  p e r  1 0 0  c u .  f t .  
. 3 5  p e r  1 0 0  c u .  f t .  
. 2 5  p e r  1 0 0  c u .  f t .  
. 2 2  p e r  1 0 0  c u .  f t .  
. 2 0  p e r  1 0 0  c u .  f t .  
. 1 8  p e r  1 0 0  c u .  f t .  
.  1 5  p e r  1 0 0  c u .  f t .  
. 1 2  p e r  1 0 0  c u .  f t .  
W a t e r  r a t e s  o u t s i d e  t h e  c o r p o r a t e  l i m i t s  a r e  7 5  p e r c e n t  
a b o v e  t h e  i n - c i t y  r a t e s .  
I n d u s t r i a l  w a t e r  r a t e s  a r e  n e g o t i a b l e .  
T h e  m i n i m u m  c h a r g e  f o r  a  b i - m o n t h l y  p e r i o d  i s  $ 4 . 0 0 .  
A i k e n  u t i l i z e s  a  t r i c k l i n g - f i l t e r ,  d i g e s t e r - c l a r i f i e r  s e w a g e  
t r e a t m e n t  p l a n t  t o  d i s p o s e  o f  w a s t e w a t e r .  T h e  t r e a t m e n t  p l a n t  
h a s  a  d e s i g n  r a t e d  c a p a c i t y  o f  1 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  T h e  p l a n t  
c a n n o t  h a n d l e  a d d i t i o n a l  e f f l u e n t  a t  p r e s e n t .  P l a n s  a r e  u n d e r -
w a y  t o  e x p a n d  t h e  p l a n t  t o  a  r a t e d  c a p a c i t y  o f  3 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l -
l o n s ,  w i t h  a  p e a k  f l o w  c a p a c i t y  o f  7 , 0 0 0 , 0 0 0  g a l l o n s .  
S e w e r  c h a r g e s  a r e  $ 1 . 0 0  p e r  m o n t h  o r  2 5  p e r c e n t  o f  w a t e r  
b i l l e d ,  w i t h  a g g r e g a t e  a m o u n t  n o t  t o  e x c e e d  $ 2 . 0 0  p e r  m o n t h  
o n  r e s i d e n t i a l  u s e ,  $ 1 2 . 5 0  p e r  m o n t h  o n  b u s i n e s s  o r  p u b l i c  
i n s t i t u t i o n a l  u s e .  
P O L I C E  A N D  F I R E  
T h e  c o m m u n i t y ' s  p o l i c e  d e p a r t m e n t  e m p l o y s  2 5  f u l l - t i m e  
p o l i c e  o f f i c e r s ,  a n d  o p e r a t e s  n i n e  r a d i o - e q u i p p e d  p o l i c e  c a r s .  
T h e  p o l i c e  d e p a r t m e n t  h a s  a  t h r e e - m a n  d e t e c t i v e  d i v i s i o n ,  
w i t h  o n e  m a n  s e r v i n g  a s  a  j u v e n i l e  o f f i c e r .  T h e  c o m m u n i t y ' s  
f i r e  d e p a r t m e n t  h a s  2 2  f u l l - t i m e  a n d  1 4  p a r t - t i m e  f i r e m e n .  
T h e  f i r e  d e p a r t m e n t  m a i n t a i n s  e i g h t  p u m p e r  t r u c k s ;  o n e  
e q u i p p e d  w i t h  a  7 5 - f o o t  a e r i a l  l a d d e r .  T h e  d e p a r t m e n t  u t i l i z e s  
a  t e l e p h o n e - s i r e n  a l a r m  s y s t e m ,  a n d  t h e  c o m m u n i t y  h a s  a  
C l a s s  F i v e  i n s u r a n c e  r a t i n g .  
E D U C A T I O N  
A i k e n  C o u n t y  h a s  4 3  p u b l i c  s c h o o l s  w i t h  1 3 , 2 0 1  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  s t u d e n t s  a n d  1 1 , 2 0 8  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  T h e  c o u n t y  
h a s  5 1 9  e l e m e n t a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  a n d  5 1 0  h i g h  s c h o o l  
t e a c h e r s .  T h e  a v e r a g e  e x p e n d i t u r e  p e r  p u p i l  f o r  t h e  1 9 6 9 - 7 0  
s c h o o l  y e a r  i n  t h e  c o u n t y ' s  p u b l i c  s c h o o l s  w a s  $ 4 9 8 . 8 3 .  P r i -
v a t e  s c h o o l i n g  i s  a v a i l a b l e  a t  M e a d  H a l l  ( K - 6 ) ,  A i k e n  D a y  
S c h o o l  ( K - 9 ) ,  A i k e n  P r e p  S c h o o l  ( 4 - 9 ) ,  S t .  A n g e l a  A c a d e m y  
( 9 - 1 2 ) ,  a n d  S t .  M a r y ' s  S c h o o l  ( 1 - 8 ) .  H i g h e r  e d u c a t i o n  f a c i l i t i e s  
f o r  t h e  a r e a  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  A i k e n  R e g i o n a l  C a m p u s  o f  
I N D U S T R Y  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  l o c a t e d  i n  t h e  c i t y .  A u g u s t a  
C o l l e g e ,  P a i n e  C o r l e g e ,  a n d  t h e  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  G e o r g i a  
a r e  i n  A u g u s t a ,  1 7  m i l e s  a w a y  .  
M E D I C A L  S E R V I C E S  
M e d i c a l  s e r v i c e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  a r e  p r o v i d e d  b y  t h e  1 3 1 -
b e d  A i k e n  C o u n t y  H o s p i t a l .  S p e c i a l i z e d  m e d i c a l  t r e a t m e n t  
f a c i l i t i e s  a r e  l o c a t e d  i n  A u g u s t a ,  G e o r g i a ,  1 7  m i l e s  f r o m  A i k e n  .  
T h e  c o m m u n i t y  h a s  1 5  p r i v a t e l y - p r a c t i c i n g  m e d i c a l  d o c t o r s  
a n d  1 0  p r i v a t e l y - p r a c t i c i n g  d e n t i s t s .  
H O T E L S  A N D  M O T E L S  
T h e  c o m m u n i t y  h a s  a  5 0 - r o o m  h o t e l  a n d  t w o  m o t e l s  w i t h  a  
t o t a l  o f  1 0 0  o v e r n i g h t  a c c o m m o d a t i o n s .  M e e t i n g  a n d  b a n q u e t  
f a c i l i t i e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  c i t y .  
R E C R E A T I O N  
R e c r e a t i o n  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y  c o n s i s t  o f  1 2 5  a c r e s  
o f  r e c r e a t i o n a l  a r e a s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  c i t y .  T h e s e  a r e a s  i n -
c l u d e  e i g h t  t e n n i s  c o u r t s ,  t h r e e  o u t d o o r  b a s k e t b a l l  c o u r t s ,  
t w o  p o o l s ,  t w o  r e c r e a t i o n  c e n t e r s ,  t h r e e  c r e a t i v e  a r t s  b u i l d -
i n g s ,  s e v e n  l i g h t e d  r e g u l a t i o n  b a s e b a l l  a n d  s o f t b a l l  f i e l d s ,  
a n d  s e v e r a l  m i n i - p a r k s  e q u i p p e d  f o r  c h i l d r e n ' s  r e c r e a t i o n .  O r -
g a n i z e d  r e c r e a t i o n  i s  s u p e r v i s e d  b y  a  f u l l - t i m e  r e c r e a t i o n  
s t a f f .  E i g h t  g o l f  c o u r s e s ,  i n c l u d i n g  t w o  1 8 - h o l e  c h a m p i o n s h i p  
c o u r s e s ,  a r e  w i t h i n  1 5  m i l e s  o f  A i k e n .  T h e  M a s t e r s  G o l f  T o u r -
n a m e n t  i s  h e l d  i n  n e a r b y  A u g u s t a .  P o l o  i s  a  r e g u l a r  s p o r t  i n  
A i k e n ,  a n d  C l a r k  H i l l  R e s e r v o i r  p r o v i d e s  b o a t i n g ,  f i s h i n g  a n d  
c a m p i n g  f a c i l i t i e s .  
C H U R C H E S  
A i k e n  h a s  4 0  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s .  T h r e e  C a t h o l i c  c h u r c h e s  
a n d  a  J e w i s h  h o u s e  o f  w o r s h i p  a r e  l o c a t e d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  
S I T E  D A T A  
N u m e r o u s  i n d u s t r i a l  s i t e s  a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  A i k e n  a r e a .  
T h e  4 3 9 - a c r e  A i k e n  I n d u s t r i a l  P a r k  i s  l o c a t e d  s e v e n  m i l e s  
n o r t h  o f  t h e  c i t y  o n  U .  S .  1  a n d  S o u t h e r n  R a i l w a y .  T h e  p a r k  
i s  s e r v e d  b y  m u n i c i p a l  w a t e r ,  n a t u r a l  g a s  a n d  p o w e r .  T h e  
p a r k  c o n s i s t s  o f  g e n t l y  r o l l i n g  t e r r a i n  w h i c h  i s  w e l l - d r a i n e d .  
I n t e r s t a t e  2 0  i s  a d j a c e n t  t o  t h e  p a r k .  T w o  s i t e s  a r e  l o c a t e d  
o n e  m i l e  e a s t  o f  A i k e n  o n  U .  S .  7 8 .  O n e  s i t e  c o n s i s t s  o f  1 5 0  
a c r e s  a n d  t h e  o t h e r  h a s  3 7  a c r e s .  R a i l  s e r v i c e  c o u l d  b e  e x -
t e n d e d  t o  b o t h  s i t e s  a s  w e l l  a s  n a t u r a l  g a s .  B o t h  h a v e  w a t e r  
a n d  s e w e r .  T w o  s i t e s  a r e  l o c a t e d  1 6  m i l e s  f r o m  A i k e n  i n  t h e  
B e e c h  I s l a n d  a r e a .  A l l  u t i l i t i e s  e x c e p t  s e w e r  a r e  a v a i l a b l e  t o  
t h e  s i t e s ,  a n d  b o t h  h a v e  r a i l  s e r v i c e s  a n d  a c c e s s  t o  S .  C .  1 2 5 .  
O t h e r  s i t e s  r a n g i n g  f r o m  2 5  a c r e s  t o  s e v e r a l  h u n d r e d  a c r e s  
a r e  a v a i l a b l e  i n  t h e  a r e a .  D e t a i l e d  s i t e  i n f o r m a t i o n  w i l l  b e  
p r o v i d e d  u p o n  r e q u e s t .  
T h e  a v e r a g e  m o n t h l y  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  A i k e n  C o u n t y  e x c e e d s  1 6 , 9 3 5 .  T h e  t o t a l  m a n u f a c t u r i n g  p a y r o l l  i n  t h e  c o u n t y  
e x c e e d s  $ 1 2 2 . 6  m i l l i o n  a  y e a r .  L i s t e d  b e l o w  a r e  s o m e  o f  t h e  i n d u s t r i e s  i n  t h e  c o u n t y  a n d  t h e  t y p e  o f  p r o d u c t s  m a n u f a c t u r e d .  
C O M P A N Y  
A i k e n  l 1 1 d u s t r i e s ,  I n c .  
D u P o n t  C o m p a n y  
O w e n s - C o r n i n g  F i b e r g l a s  
P y l e - N a t i o n a l  C o m p a n y  
K i m b e r l y - C l a r k  C o r p o r a t i o n  
P R O D U C T  
W o m e n ' s  s u i t s  a n d  d r e s s e s  
M a t e r i a l s  f o r  n u c l e a r  p o w e r  
G l a s s  f i b e r  
O u t d o o r  l i g h t i n g ,  e l e c t r i c  c o n d u i t  f i t t i n g s  a n d  
a i r  d i f f u s i o n  e q u i p m e n t  
T i s s u e  p r o d u c t s  
N O .  E M P L O Y E E S  
1 2 0  
6 , 2 5 0  
1 , 8 0 0  
1 7 0  
6 5 0  
- .  
APPENDIX A 
GEOLOGIC CONDITIONS 
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With the exception of the swampy area, the foundation conditions on the high ground (between the 150 
and 180 foot contour lines) are good. After removal of the organic topsoil the underlying dry sand unit 
should have a bearing capacity of approximately 4,000 pounds per square foot (psf). The water table will 
lie between 140 and 150 feet above mean sea level. The low ground below 150 feet exhibits poorer 
foundation conditions. A bearing value of 2,000 psf should be used here. Excavations are not recommended 
in the area below 150 ft. mean sea level. 
NOTE: The above drill logs were obtained by auger boring and are indicative of the material present at the 
particular spot where the borings were made. The soil bearing capacity ranges are based upon general 
lithology and are relative, not absolute, and were not obtained by actual soil testing methods. Further tests, 
such as close-spaced drilling, are necessary before the site should be utilized. 
S A V A N N A H  R I V E R  B A S I N  
2 - 1 9 7 0 .  S a v a n n a h  R i v e r  a t  A u g u s t a ,  G a .  
A p p e n d i x  B  
L O C A T I O N - L a t .  3 3  d e g r e e s  2 2 ' 2 5 " ,  l o n g .  8 1  d e g r e e s  5 6 ' 3 5 " ,  R i c h m o n d  C o u n t y ,  a t  N e w  S a v a n n a h  B l u f f  
l o c k  a n d  d a m ,  0 . 2  m i l e  u p s t r e a m  f r o m  B u t l e r  C r e e k ,  1 2  m i l e s  d o w n s t r e a m  f r o m  A u g u s t a ,  a n d  a t  m i l e  
2 0 3 .  
D R A I N A G E  A R E A - 7 , 5 0 8  s q u a r e  m i l e s ,  i n c l u d i n g  t h a t  o f  B u t l e r  C r e e k .  
P E R I O D  O F  R E C O R D - O c t o b e r  1 8 8 3  t o  D e c e m b e r  1 8 9 1 ,  J a n u a r y  1 8 9 6  t o  D e c e m b e r  1 9 0 6 ,  J a n u a r y  1 9 2 5  
t o  c u r r e n t  y e a r .  M o n t h l y  d i s c h a r g e  o n l y  f o r  s o m e  p e r i o d s ,  p u b l i s h e d  i n  W S P  1 3 0 3 .  G a g e - h e i g h t  r e c o r d s  
c o l l e c t e d  a t  s i t e  o f  F i f t h  S t r e e t  g a g e  f r o m  1 8 7 5  t o  1 9 5 2  a n d  a t  N e w  S a v a n n a h  B l u f f  l o c k  a n d  d a m  s i t e s  
s i n c e  1 9 3 7  a r e  c o n t a i n e d  i n  r e p o r t s  o f  U .  S .  W e a t h e r  B u r e a u .  
G A G E - W a t e r - s t a g e  r e c o r d e r .  D a t u m  o f  g a g e  i s  9 6 . 5 8  f e e t  a b o v e  m e a n  s e a  l e v e l ,  d a t u m  o f  1 9 2 9 ,  
s u p p l e m e n t a r y  a d j u s t m e n t  o f  1 9 3 6  ( C o r p s  o f  E n g i n e e r s  b e n c h  m a r k ) .  O c t .  I ,  1 8 8 3  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  
1 8 9 1 ,  J a n u a r y  1 ,  1 8 9 6 ,  t o  D e c e m b e r  3 1 ,  1 9 0 6 ,  J a n u a r y  1 ,  1 9 2 5 ,  t o  S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 3 2 ,  s t a f f  g a g e  o r  
w a t e r - s t a g e  r e c o r d e r  a t  F i f t h  S t r e e t  B r i d g e  a t  d a t u m  1 0 2 . 0 6  f e e t  a b o v e  m e a n  s e a  l e v e l ,  d a t u m  o f  1 9 2 9 ,  
s u p p l e m e n t a r y  a d j u s t m e n t  o f  1 9 3 6  ( l e v e l s  b y  S o u t h e a s t e r n  E n g i n e e r i n g  C o . ) .  O c t o b e r  1 ,  1 9 3 2 ,  t o  
S e p t e m b e r  3 0 ,  1 9 3 6 ,  w a t e r - s t a g e  r e c o r d e r  a t  T h i r t e e n t h  S t r e e t  B r i d g e  a t  d a t u m  1 0 4 . 5 6  f e e t  a b o v e  
m e a n  s e a  l e v e l  ( l e v e l s  b y  C o r p s  o f  E n g i n e e r s ) .  O c t o b e r  1 ,  1 9 3 6 ,  t o  N o v e m b e r  1 0 ,  1 9 4 8 ,  w a t e r - s t a g e  
r e c o r d e r  a t  s i t e  0 . 2  m i l e  d o w n s t r e a m  f r o m  p r e s e n t  s i t e  a n d  a t  p r e s e n t  d a t u m .  
A V E R A G E  D I S C H A R G E - 6 2  y e a r s ,  1 0 , 2 0 0  c f s .  (  1 8 . 4 5  i n c h e s  p e r  y e a r ) .  
E X T R E M E S - C u r r e n t  y e a r :  M a x i m u m  d i s c h a r g e ,  4 5 , 6 0 0  c f s .  A p r i l  2 1  ( g a g e  h e i g h t ,  2 2 . 2 4  f e e t ) ;  m i n i m u m  
d a i l y ,  5 , 8 0 0  c f s .  J a n u a r y  1 4 .  P e r i o d  o f  r e c o r d :  M a x i m u m  d i s c h a r g e ,  3 5 0 , 0 0 0  c f s .  O c t o b e r  3 ,  1 9 2 9 ;  
m a x i m u m  g a g e  h e i g h t ,  4 6 . 3  f e e t  S e p t e m b e r  2 7 ,  1 9 2 9  ( a t  s i t e  a n d  d a t u m  t h e n  i n  u s e ) ;  m i n i m u m  
d i s c h a r g e ,  6 4 8  c f s .  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 9 3 9 ,  f r o m  r a t i n g  c u r v e  e x t e n d e d  b e l o w  1 , 4 0 0  c f s . ;  m i n i m u m  d a i l y ,  
1 , 0 4 0  c f s .  O c t o b e r  2 ,  1 9 2 7 .  
M a x i m u m  f l o o d  k n o w n  o c c u r r e d  i n  1 7 9 6 ,  d i s c h a r g e  3 6 0 , 0 0 0  c f s .  ( g a g e  h e i g h t ,  4 0  f e e t ,  m a r k e d  b y  
l o c a l  r e s i d e n t s ,  a t  s i t e  a n d  d a t u m  o f  F i f t h  S t r e e t  g a g e )  b y  c o n v e y a n c e - s l o p e  s t u d y .  
R E M A R K S - R e c o r d s  g o o d .  F l o w  r e g u l a t e d  b y  H a r t w e l l  R e s e r v o i r  ( s e e  n o .  2 - 1 8 7 2 . 5 . ) ,  b y  C l a r k  H i l l  
R e s e r v o i r  ( s e e  n o .  2 - 1 9 4 5 . )  a n d  b y  o t h e r  p o w e r p l a n t s  a b o v e  s t a t i o n .  
R E V I S I O N S  ( W A T E R  Y E A R S ) - W S P  1 3 0 3 :  1 9 2 7 - 3 9  ( m o n t h l y  r u n o f f ) .  W S P  1 4 3 3 :  1 8 8 8 ,  1 8 9 6 - 9 9 ,  
1 9 0 2 - 3 ,  1 9 0 6 - 7 ,  a n d  1 9 3 2 ( M ) .  
M A G N I T U D E  A N D  F R E Q U E N C Y  O F  A N N U A L  L O W  F L O W S  
P e r i o d  L o w e s t  a v e r a g e  f l o w ,  i n  c u b i c  f e e t  p e r  s e c o n d ,  
( C o n s e c u t i v e  d a y s )  
f o r  i n d i c a t e d  r e c u r r e n c e  i n t e r v a l ,  i n  y e a r s  
2  5  1 0  2 0  
4 0  
7  
5 , 4 0 0  
4 , 6 5 0  4 , 2 1 0  3 , 8 4 0  3 , 5 0 0  
3 0  
5 , 6 5 0  
4 , 8 5 0  4 , 3 8 0  
4 , 0 0 0  
3 , 6 5 0  
6 0  
5 , 9 8 0  5 , 1 5 0  
4 , 6 9 0  
4 , 2 9 0  3 , 9 4 0  
1 2 0  
6 , 2 5 0  5 , 4 0 0  
4 , 8 8 0  
4 , 4 4 0  4 , 0 5 0  
2 7 4  6 , 9 0 0  5 , 8 5 0  5 , 2 5 0  4 , 7 5 0  4 , 3 5 0  
D U R A T I O N  O F  D A I L Y  F L O W  
P e r i o d  
F l o w ,  i n  c u b i c  f e e t  p e r  s e c o n d ,  w h i c h  w a s  e q u a l e d  o r  e x c e e d e d  f o r  i n d i c a t e d  p e r c e n t  o f  t i m e  
2  
1 8 8 4 - 1 9 5 0  5 3 , 0 0 0  
1 9 5 4 - 1 9 6 5  2 9 , 0 0 0  
1 0  3 0  5 0  7 0  8 0  9 0  9 5  9 8  9 9  9 9 . 5  9 9 . 9  
2 0 , 0 0 0  9 , 9 0 0  6 , 8 0 0  5 , 0 0 0  4 , 2 0 0  3 , 3 4 0  2 , 8 0 0  2 , 3 0 0  2 , 0 0 0  1  ' 7 8 0  1  , 3 6 0  
1 8 , 2 0 0  8 , 8 0 0  6 , 5 5 0  5 , 8 1 0  5 , 5 2 0  5 , 1 5 0  4 , 9 0 0  4 , 6 0 0  4 , 4 0 0  4 , 3 0 0  4 , 0 0 0  
G R O U N D  W A T E R  
T h e  U . S . G . S .  e s t i m a t e s  t h a t  5  m i l l i o n  g a l l o n s  a  d a y  c a n  b e  d e v e l o p e d  w i t h  p r o p e r l y  
s p a c e d  w e l l s  o n  t h i s  s i t e .  
-No. 
of 
Ana-
lyses 
28 
Maximum 
or 
Minimum 
Maximum 
Minimum 
Table 1.-Maximum and minimum values of dissolved substances and physical 
properties of surface waters of South Carolina 
(Results in milligrams per liter except as indicated. Analyses by U.S. Geological Survey) 
2-1970. Savannah River at Augusta, Ga. 
Bi-
Silica Iron Cal- Magne- Sodium Potas- car- Sulfate Chloride 
(Si02) (Fe) cium sium (Na) sium bon- (S04) (CI) 
(Ca) (Mg) (K) ate 
(HC03) 
17 0.15 3.9 1.5 5.4 1.7 26 4.4 4.0 
9.4 .01 2.2 .7 3.2 .9 14 1.3 1.9 
Dissolved Hardness as Oxygen 
Fluo-
ride 
(F) 
0.2 
.0 
Solids CaC03 Consumed 
Residue Specific 
Calcu- on Calcium Noncar- Conduct-
Ia ted evapo- Magne- bonate ance Un-
ration sium (micro- pH Color tilt- Filt-
at mhos at ered ered 
1800C 25oc 
44 49 16 0 88 7.3 27 6 3 
30 14 8 0 34 6.2 2 2 1 
Ni-
tra-
te 
(N03) 
1.2 
.0 
L A B O R  I N F O R M A T I O N  
A p p e n d i x  C  
J A C K S O N ,  S . C .  A R E A  
J a c k s o n  i s  l o c a t e d  i n  t h e  s o u t h e r n  m o s t  s e c t i o n  o f  A i k e n  C o u n t y .  T h i s  s m a l l  
r e s i d e n t i a l  c o m m u n i t y  s h o w e d  a  1 0 . 4  p e r c e n t  p o p u l a t i o n  g a i n  d u r i n g  t h e  p a s t  
d e c a d e .  T h e  t o w n  p o p u l a t i o n  i s  l i s t e d  a t  1  , 9 2 8 .  
B a s e d  u p o n  t h e  1 9 7 0  c e n s u s  f i g u r e s  t h e  p o p u l a t i o n  w i t h i n  a  3 0 - m i l e  r a d i u s  i s  
2 7 9 , 7 0 4 .  W i t h i n  a  1 5 - m i l e  r a d i u s  o f  J a c k s o n  w h i c h  r e a c h e s  i n t o  t h e  d e n s e l y  
p o p u l a t e d  A u g u s t a  a r e a ,  t h e  p o p u l a t i o n  i s  i n  e x c e s s  o f  1 2 8 , 0 0 0 .  
J a c k s o n  i s  i n c l u d e d  i n  t h e  f a s t  g r o w i n g  A i k e n  - A u g u s t a  S M S A .  A t  l a s t  r e p o r t  
t h e  c i v i l i a n  w o r k  f o r c e  w a s  1 0 7 , 2 0 0 .  U n e m p l o y m e n t  w a s  3 . 7 %  d o w n  f r o m  4 . 8 %  
f r o m  t h e  p r e v i o u s  r e p o r t .  M a j o r  s o u r c e s  o f  l a b o r  c o m e  f r o m  p o p u l a t i o n  g r o w t h ,  
y o u n g  p e o p l e  b e c o m i n g  e m p l o y m e n t  a g e ,  t h e  u n d e r e m p l o y e d  a n d  u n d e r u t i l i z e d  a n d  
t h o s e  o u t s i d e  t h e  l a b o r  f o r c e  w h o  d e s i r e  e m p l o y m e n t .  A  s t u d y  o f  g r o s s  a n n u a l  
e a r n i n g s  o f  2 3 , 0 3 8  w o r k e r s  r e s i d i n g  i n  A i k e n  C o u n t y  s h o w e d  5 2 . 7 %  o r  1 2 , 1 4 1  w e r e  
e a r n i n g  u n d e r  $ 4 , 0 0 0 .  T h i s  i s  e q u i v a l e n t  t o  $ 1 . 9 2  p e r  h o u r  b a s e d  u p o n  a  n o r m a l  
w o r k  y e a r  i n  i n d u s t r y .  T h e s e  p e o p l e  a r e  a  k e y  s o u r c e  o f  r e c r u i t s  t o  n e w  i n d u s t r i e s  
o f f e r i n g  m o r e  c o m p e t i t i v e  w a g e s .  
T h e  q u a l i t y  a n d  s k i l l  l e v e l  o f  t h e  a r e a s  l a b o r  f o r c e  w i l l  c o n t i n u e t o  i m p r o v e  a s  a  
n e w  T e c h n i c a l  E d u c a t i o n  C e n t e r  h a s  b e e n  b u i l t  i n  A i k e n .  T h i s  n e w  T E C  c e n t e r  w i l l  
p r o v i d e  i n d u s t r i a l l y - o r i e n t e d  t r a i n i n g  l e a d i n g  t o  j o b s  i n  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y .  A l s o  
i n c l u d e d  w i l l  b e  u p - g r a d i n g  a n d  u p - d a t i n g  c o u r s e s  f o r  t h o s e  a l r e a d y  e m p l o y e d .  
T h e  f a s t  g r o w i n g  a r e a  n e e d s  i n d u s t r y .  B o t h  l a b o r  i n t e n s i v e  a n d  c a p i t a l  i n t e n s i v e  
i n d u s t r i e s  w i l l  f i n d  t h e  a r e a  t o  i t s  l i k i n g .  H e r e  i n d u s t r y  c a n  g r o w  a n d  p r o s p e r  w h i l e  
o f f e r i n g  i t s  e m p l o y e e s  t h e  f i n e s t  i n  l i v a b i l i t y .  
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The gold dollar sign has been adopted by the State Development Board as a symbol which can be in-
terpreted in many ways: 
It stands for the per capita dollar, the dollar which provides a higher standard of living for South 
Carolinians. 
It stands for the tax dollar, which industry and its employees pay to the state not only to perpetu-
ate our effor}s, but to provide needed social services. 
It stands for the investment dollar, which industry spends in South Carolina to create job oppor-
tunities, which in turn create the per capita and tax dollars. 
But most of all, our symbol stands for the profit dollar; it personifies South Carolina's commitment 
to commercial success, our belief in the capitalistic society and its tenets which proclaim that in 
return for accepting the risks of added value manufacturing, business is entitled to a fair return 
on its investment. 
This is the philosophy behind our endeavors. Capitalism. Profit. Production. To anyone trapped in 
an environment that somehow seems to convey the idea that profit is a dirty word, we say come 
to South Carolina. 
To anyone who shares our convictions, we say welcome. To anyone who does not share similar con-
victions, we renounce you and suggesnhat you throw this brochure away, for we will be of no 
interest to you. 
